



Csütörtökön, deczernber 31-kén 1874.
a d a t i k :
13. szám.
^  
P M IÉ U T ,
Bohózatos víg operelte 5 felvonásban. Írlak Meiihac és Halevy. Fordította Latahár Endre. Zenéjét szerzé Offenbach Jal ab A 
jelmezek a párisi minták után Püspöki Jmre felügyelete alatt készültek. A kasírozott kellékeket készité Bajor.
(Rendező: Szabó.)
S & em ét u x e t :
Gondremárk báró gazdag földbirtokos 
Gondremárk Cristina bárónő, neje —
Gardefeuí Raul — —
Bobinet - —  — .
Gontran - — _  -
Melella —  —  —
Frick, czipészmester —  —
Prospef —  —- —
Pompadí Madadores, brazíliai —














Pauline, Quimper karadek szobaleánya —  
Madame Folle Verdune, unokahuga 
József bérszolga a Grand Hotelban —
Clara -  — —
Leonia Quimper Karadek assz. házmestere unoka
Leonise — —  __
Alphons Gerdefeul szolgája
Vasúti kapuör — —














Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
JUeiyáratt SCsaládi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy: frt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék: SOkr. Földszinti zártszék : 60kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-jegy
_SO  kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat 3 0  kr. *
Kezdete 7 ómkor, vége fél 10-kor.
Holnap Péteken Január 1-én 1875 bérletfolyamban e színpadon először adatik :
DALMA, az avarok utólsó Chagánja.
Dráma 4 felvonásban. Irta Jókai Mór.
Debreosen 1 S 7 4 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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